












日 時：平成 26年 3月 7日(金) 10時 00 分～12時 00 分 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 2 階  
主 催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  
共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
参加費および定員：無料，30 名 
 















テーマⅠ：せん断キー配置間隔を変化させた FRP 板水中接着曲げ補強 RC 梁の耐荷性状 
くらし環境系領域 講師  栗橋 祐介 




置間隔は部材断面有効高さの 0.6～0.9 倍程度であることなどが明らかになった． 
 
テーマⅡ：FRP 帯を用いて水中接着せん断補強した RC 梁の耐荷性状 
客員教授  三上  浩 
(三井住友建設 (株) 技術開発センター 上席研究員) 























客員教授 川瀬 良司  











テーマⅡ：供用後 50 年が経過した５径間連続 PC 橋梁の固有振動数に関する 
現地振動実験とその健全性 






鋼橋のみならず PC 橋への本計測システムの適用性を 
実験的に確認した．さらに，得られた実験結果を竣 
工時に実施された振動実験結果と比較することによ 
って，同橋梁の健全性についても検討を行った． 
 
 
実規模実験状況 
橋梁全景 
